








長の姿が目に入り、それがStar Trek: The Next Generation（『スター・トレック―次の世代
―』、1987-94、以下TNGと略称で呼ぶ）の、日本では当時未放映だったエピソードである
と気づいたとき、Star Trek（1966- 、６つのテレビ・シリーズと11本の映画の総称。以下、
STと呼ぶ）の“infinite diversity in infinite combinations”（「無限の組み合わせが生む無限

























“Admiral, centuries ago,”（「提督、数世紀前には、」）と話を切り出し、“these North
American Indians were forcibly displaced from their ancestral lands”（「あの北米インディ
アンたちは先祖の土地から強制移住させられていたのです」と過去に言及し、その迫害の
歴史を苦渋の表情で語り始める。１ アメリカ先住民族が地球を離れ、ドーヴァン５号星へ移






ドの実際のアメリカの歴史との繋がりは、“You see, Admiral, there are some very
disturbing historical parallels here.  Once more, they are being asked to leave their homes











































If there was one theme in all of Star Trek, it was that the glory of the universe is its
infinite combinations of diversity.  That all beauty comes from diversity.  What a terrible,
boring world it would be if everyone agreed with everyone else. When we are truly wise
―and my test for a wise human is when they take a positive delight when someone says,
“I disagree with you because . . . ”―my God, what an opportunity that will open!  




















I know that humans, even today, capture and torture people and commit war and all of
that.  But that’s because they are still children and children are violent.  But I refuse to
think any other way about the human race but that they are beautiful children.  They will,






















な理由だけで、この惑星に居住しているわけではないと言い、“other more . . . intangible
concerns”（「他のもっと・・・形には現れない関わりのあること」）も理由になっている






した先住民族の発想に触れたピカードに、“I have the deepest respect for your beliefs and




“Everything is sacred to us.  The buildings, the food, the sky, the dirt beneath your feet and
you”（「我々にとって、すべてのものが神聖だ。建物も、食べ物も、空も、君の足につい
た土も、それに君も」）という森羅万象の見方や、“We have strong ties to our ancestors.







なたの先祖だ」）と、アンスワラは語り、“That is why you have come to us―to erase a
stain of blood worn by your family for 23 generations”（「だからこそ、あなたは我々のもと
にやってきたのだ――23世代に渡ってあなたの家族が纏ってきた血の汚れを消すために」）
と言って、ピカードが惑星連邦政府の代表として話し合いに遣わされたことの意味付けを
する。ここでの発言の冒頭部分で、“To us, nothing that happens is truly random.  So, we
searched for the true reason why you were sent”（「我々にとって、真に偶然で起こること
など何もない。だから、我々はあなたが遣わされた真の理由を探し求めていたのだ」）と









































」）と注意を促した上で、“Regular characters all share a feeling of
being part of a band of brothers and sisters”（「毎回決まって出演する作中人物たちは、皆、
兄弟、姉妹としての連帯感を共有している」）と作り手たちに強調している（Guide 6）。
しかし、ロデンベリは1991年には他界しており、「旅路の果て」が製作・放送された
1994年にST を指揮していたのはRick Berman（リック・バーマン、1945- ）であった。





はST であり続けてきた。その理由はバーマンの発言に明らかである。彼は、“Star Trek is
not my vision of the future, it’s Gene’s”（「『スター・トレック』は私の未来像ではなく、ジ
ーンのものだ」）と断言し、“it is my responsibility to keep it that way”（「私の責任は、そ
れをそのままに保つことだ」）と認識している。バーマンがロデンベリの後継者としての
役割に徹し続けたからこそ、ST はST のままで存在し続けることができたのである。それ
ゆえ、“Gene was very much against setting a Star Trek show in a place where there was
conflict among the［core］characters”（「ジーンは『スター・トレック』のどのエピソード
も、核となる作中人物の間に葛藤が起こるような設定にすることに断固として反対してい
た」）ことも十分承知していた。しかし、その一方で、“Michael and I felt it［conflict］was
a necessary element of good drama”（「葛藤は良いドラマに欠かせない要素だとマイケル
も私も感じていた」）と言うバーマンは、ロデンベリの世界観を守りつつ、ST に葛藤を持
ち込む術をピラーとともに工夫する。“We do bend his rules a little. . . . But we try not to
bend them too far.  And we never break them”（「彼の決まりごとを少しだけ曲げることに
しよう。・・・ただし、あまり曲げすぎないようにして。壊すのは絶対だめだ」）と、方









































There was a lot of concern that this character［Wesley］, whom Gene created with his
middle name, who was Gene Roddenberry―that it was doing him a disservice to have
















































“What you’re doing down there is wrong. . . . They’re a unique culture with a history that























ワラはピカードに告げる、“I was right, Captain.  You did not take us from our land and you











You pulled yourself out of their time.  You took the first step, Wesley. . . . To another plane
of existence . . . another way of thinking. . . . You found a new beginning for yourself―the
first step on a journey that few humans will ever take. . . . You’ve evolved to a new level.




















that my studies would begin with these people.  He said that they’re aware of many things.  I












































Keep in mind that science fiction is not a separate field of literature with rules of its own,















ことを伝えるものでもある。テイラーは、“We intended to treat the Native American culture with
the utmost respect and show the value of some of their metaphysical ways of approaching life, that it
is positive and valuable but even in the depiction of that, we ran into trouble with some groups who




て」においては脚本も書いたRonald D. Moore（ロナルド・D・ムア、1964- ）も、最初は先住民
族をホピ族として描こうとしたが、問題になると考え、どの民族かは特定できないようにしたと
言い、その根拠を次のように説明している。“Maybe the Hopis don’t want to be represented on
television, they get very sensitive about that.  So we［wondered］, should we go with another tribe or
should we just try to make it a mythical tribe or should we just not say who they are?  This is a
sensitive issue for a lot of people and these people have the right to be sensitive considering their
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４　ロデンベリ自身、“Although I identify with every character, I identify probably more so with
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